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Prewarnationalistidcol・gyassurnedthatthe働1々彡古 事 記(712cE)and躍 加 η ∫加 々ノ








carried・ut.By1948,howeveちVblumelof1丶 励oη 々σ々 ・鮮 〃 〃6吻 日 本 考 古 学 年 報(∠7-





















burialmound(π 〃々 勿o〃4々 吻 〃 月 の 輪 古 墳)bアarchaeologists丘omOkayamaUniversity
andabout10,00010calpeopleisoneofthebestexamplesofthearchaeologicalexpressionof





































































nationalparksitesintheareaincludingIwaid・祝 戸,AmakashinoOka甘 樫 丘,andthe
Ishibutai石 舞 台tomb,aswellastheAsukaNationalHistoricalMuseum.
Asukahasbeenspirituallyandhistorica11アimportanttosomeJapanesesincetheMeili
period.whcnsch・lars丘rstreassessedtheeighthcenturyM4〃ンδ∫勿 万 葉 集.Readingsof
theM4〃 シσ∫勿encouragedinterpretationsofAsukaas`thehometownoftheJapaneseheart'
(〈励o翩o々o々oroηoル7%∫4孟o日 本 の 心 の ふ る さ と).Throughouttheprewarandwartime
γears,Asuka,continuedtobeseenasthehomeoftheancientJapanesenationandJapanese
spirit.24Duringthel950sthe`TheoryofAsukaastheJapanesehometow㎡ω ∫〃々 4プ シ7π脇0

























ゴ∫謝 国 指 定 遺 跡)inMarch1997.
Duringlate1990s,theJapanesepublic'sfascinationwithSannaiMaruアamacontinued
unabatcd・AstouristsHockedtothesite,theSannaiMaruyamaJ6monInfbrmationAssocia-
tion(SannaiMaruyamaJ6monHasshinnokai三 内 丸 山 縄 文 発 信 の 会),anorganization
madeupofcommuniワsupPortersofthcsite,beganpublishingthesannaiMaruyamaJ6mon















































atthesiteDLUmesao』da・ 梅 棹 忠 夫,SpecialAdvis・r,NationalMuseum・fEthnology
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